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　2000年7月 ～2019年8月 の 過 去19年 間 に 当
院で手術を施行した閉鎖孔ヘルニア44例を
対 象 と し た． 連 続 変 数 の 中 央 値 はmedian














































































小腸嵌頓32例 Richter型 全係蹄型 p値
28例 4例
発症から手術までの時間 27時間 118時間 0.361
中央値（最小値～最大値） （5~216） （4～168）
手術時間 71分 100.5分 0.238
中央値（最小値～最大値） （43~233） （67~160）
出血量 10ml 20ml 0.577
中央値（最小値～最大値） （1~580） （5~75）
左右　右／左 11／17 4／0 0.038
腸管切除　切除／非切除 5／23 3／1 0.039














































小腸嵌頓32例 切除群 非切除群 p値
8例 24例
発症から手術までの時間 127.5時間 24時間 0.045
中央値（最小値～最大値） （4~168） （5~216）
手術時間 123分 68分 0.02
中央値（最小値～最大値） （90~160） （43~233）
出血量 20ml 5ml 0.273
中央値（最小値～最大値） （5~140） （1~580）
食事開始までの日数 7日 4日 0.038
中央値（最小値～最大値） （3~29） （1~16）
術後合併症 4例 4例 0.152
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tooperationwas longer in theresectiongroup,andthecutofftimewas33hours. In
addition,postoperativecomplications tendedto increase in theresectiongroup.Our
studyshowsthat thecomplete typeof incarcerationrequiresmoreof theresection
of thesmall intestine.Andtheriskof thesmall intestineresection increasesas the
timefromonsettooperationgetslonger.Understandably,itwouldtakemoretimefor
postoperativerecoveryintheresectioncasesthaninthenon-resectioncases.Therefore,
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